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Betreff: Newsletter Zoo Basel November 2009
Von: "Zoo Basel" <presse@zoobasel.ch>
An: m.luta@ub.uni-frankfurt.de
 
NACH VIER JAHREN ENDLICH WIEDER ZEBRANACHWUCHS
 
Am  9.  Oktober  wurde  im  Zoo  Basel  ‚Ghali’,  ein  gesundes
Zebra-Hengstfohlen geboren. Vier Jahre musste man nach dem Tod des
Zuchthengstes Kalungu im Jahr 2004 auf Nachwuchs warten, denn sein
Nachfolger ‚Congo’ war bis vor Kurzem noch zu jung zum Decken. Neben
‚Congo’ ,Ghali’ und Mutter ‚Chambura’ leben derzeit zwei Stuten auf der
Afrika-Anlage.
» Zu den ZOO BASEL News
 
REGENBOGENBOA-BABIES SCHILLERN UM DIE WETTE
 
Einen  Monat  sind  sie  alt  und  werden  jetzt  im  Zoo  Basel  erstmals  dem
Publikum gezeigt. Kaum geboren können Regenbogenboakinder für sich
selber  sorgen  und  schillern  bereits  wie  die  Grossen  in  allen
Regenbogenfarben.
» Zu den ZOO BASEL News
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BASLER QUINTETT TANZT IN LEIPZIG
 
Am 20. Oktober in der Frühe haben fünf Afrikanische Jungstrausse den
Zolli  in  Richtung  Leipzig  verlassen  und  sind  dort  auch  wohlbehalten
angekommen. Für das zurückbleibende Elternpaar ist der Abschied vom
Nachwuchs ein Schnitt im Jahresablauf. Die langjährige Erfahrung zeigt,
dass  Herr  und  Frau  Strauss  ihrer  Jungmannschaft  nicht  nachtrauern,
sondern  dass  die  Trennung  ihnen  innerhalb  von  Stunden  oder  Tagen
Frühlingsgefühle  beschert.  Die  spektakuläre  Balz  ist  derzeit  in  vollem
Gange.
» Zu den ZOO BASEL News
 
WIE DAS ZEBRA ZU SEINEN STREIFEN GEKOMMEN IST
 
Auffälligstes  Merkmal  der  drei  heute  lebenden  Zebraarten  ist  das
Streifenmuster,  an  denen  man  Grevy-,  Berg-‚  und  die  im  Zolli  lebenden
Steppenzebras gut unterscheiden kann. Darüber, wie die Zebras zu ihren
Streifen gekommen sind, ranken eine Vielzahl von Geschichten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
STREIFEN, PUNKTE, FLECKEN – WOZU DAS ALLES?
 
Nicht nur Tiere mit Fell zeigen auffällige Muster wie Streifen, Punkte oder
Flecken. Wozu diese gut sind, ist manchmal auch bei Fischen gar nicht so
einfach  zu  sagen.  Sicher  ist,  dass  auffällige  Farben  oder  Muster  einen
Überlebensvorteil  bieten,  sonst  wären  sie  im  Verlaufe  der  Evolution
eliminiert oder gar nie ‚erfunden’ worden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOLLIGUMPER – ANGEBOT FÜR KINDER ZWISCHEN 5 UND 12 JAHREN, GANZ NAH BEIM TIER!
 
Hast Du Freude am Zoo und seinen Bewohnern? Möchtest Du gerne mehr
darüber erfahren? Bist Du zwischen 5 und 12 Jahren alt? Dann werde jetzt
ein ZolliGumper! Die ZolliGumper treffen sich zu verschiedenen Anlässen
über das ganze Jahr verteilt, um mehr über den Zoo Basel und seine Tiere
zu  erfahren.  Blicke  hinter  die  Kulissen  oder  erlebnisreiche  Tierkontakte
machen dabei jeden Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis. Melde dich
jetzt an für das Jahr 2010 und sichere Dir einen Platz im Kinderclub vomNewsletter Zoo Basel November 2009  
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Freundeverein  Zoo  Basel.  Alle  weiteren  Informationen,  das
Jahresprogramm  und  das  Anmeldeformular  findest  Du  au  der
ZolliGumper-Website.
» Zur ZolliGumper-Website
 
JETZT WIEDER PINGUINSPAZIERGANG
 
Jeden Tag um 11 Uhr bei der Vivariumsbrücke starten unsere Pinguine zu
Ihrem Spaziergang ins Aussengehege.
 
DER SANTIGLAUS IM ZOLLI - SAMSTAG, 5. DEZEMBER 2009, 14 – 17 UHR
 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen, dem Santiglaus auf der Bühne des
Zoo-Restaurants  einen  Vers  aufzusagen.  Auch  Kinder,  die  sich  nicht
trauen, erhalten ein kleines Geschenk
 
TIERMÄRCHEN IM ZOLLI – MITTWOCH, 16. DEZEMBER 2009, 14 – 17 UHR
 
Zum  Gedenken  an  den  vor  150  Jahren  verstorbenen  Wilhelm  Grimm
erzählen  ErzählerInnen  aus  der  Region  an  mehreren  Posten  im  Zolli
Tiergeschichten.
» Download des Flyers
 
MUSEUMSNACHT IM VIVARIUM - FREITAG, 22. JANUAR 2010, 18 – 02 UHR
 
Der Zoo Basel ist wieder mit seiner legendären Sushi-Bar zu Gast an der
Museumsnacht. 
Alle reden von Nachhaltigem Lebensstil, wie hält es eigentlich die Natur mit
der Nachhaltigkeit? Sparen Fische Energie? Recyclen Vögel Abfall? Das
Zolli-Vivarium  präsentiert  originelle  Ideen  aus  der  Natur.  Mit  RundgangNewsletter Zoo Basel November 2009  
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hinter die Kulissen, Sushi- und Getränkebar.
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